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??
???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ????Michel Quillian, La Derniere Semaine ou Consommation du Monde, Rouen, Thomas 
Daré, ???? ????????????????????????????????? Claude 
Le Villain??La Derniere Semaine ou Consommation du Monde, Rouen, Claude Le Villain, 
????, BN.Rés. Ye ??????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????
Cf. Quillian, op.cit., fo. vi Vo, p.??.
? ? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Cf. Guillaume de Saluste Du Bartas, La Sepmaine ??????, édition établie, présentée et annotée 
par Yvonne Bellenger, Paris, Klincksieck, ?STFM?, ????, pp.XXXVII-LI.
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?????????????????????L’Auteur s’efforce de prouver que le 
monde prendra fin???????????????????????la Guerre??
???la famine???????????la Peste, & autres maladies???????
?l’Antechrist????????le Jugement?????????????????
?Grand Sabbat?????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? Quillian, fo v Ro.
? ? ???????????????????????? Gallica???????? Biblia sacra 
vulgatae editionis tribus tomis distincta, Romae, ex Typographia Apostolica Vaticana, ???? ??
?????????????«Appellavitque lucem Diem, & tenebras Noctem : facttumque est 
vespere & mane, dies unus.», p.?.
? ? Cf. Guillaume de Saluste du Bartas, La Sepmaine ??????, édition établie, présentée et annotée 
par Yvonne Bellenger, Klincksieck, ?STFM?, ????, pp.???-???. «ceux qui sont accoustumez 
au langage du sainct Esprit peuvent tesmoigner que les journees mystiques et Sepmaines 
prophetiques ne sont mesurees par le cours ordinaire du Soleil, ains qu’elles comprennent 
souvent plusieurs annees et siecles. »
 La Genèse au sens littéral ?Œuvres de Saint Augustin, XLVIII-XLIX?, traduction, introduction 
et notes par P. Agaësse et A. Solignac, Bruges, Desclée de Brouwer, ?Bibliothèque 
Augustinienne?, ????.
? ? Cf. François Roudaut, «L’invention et la raison : La Dernière Semaine de Michel Quillian», in La 
Naissance du monde et l’invention du poème. Mélanges de poétique et d’histoire littéraire offerts à 
Yvonne Bellenger, texte réunis et édités par Jean-Claude Ternaux, Paris, Champion, ????, p.???.
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????????????
?La Nature, dit-il, en la corruption,
Tient un ordre pareil, qu’en la creation ? ? ???? , vv.???-???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????
????????????????? ?? ??????????????????
?Songe de Poliphile?????????????Le Songe????????????
??????????????????Les Premières centuries ou propheties???
????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? Quillian, op.cit., p.??.
??? Cf. Françoise Charpentier, Songe à la Renaissance. actes du colloque international de 
l’Association RHR ?Renaissance Humanisme, Réforme?, Canne, 29-31 mai 1987, Université de 
Saint-Étienne, ????.
??? Cf. Jean Céard, «Ronsard, le sommeil et les songes», in Revue des Amis de Ronsard, X, ????, 
pp.??-??.
??? Roudaut, op.cit., p. ???.
??? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????-?? ????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
A peine avois-je dit ces choses, que soudain
La nuict aime repos donna trefve à ma main,
Et sur le poinct qu’on void l’Aurore matiniere
Atteller les roussins du char porte-lumiere,
Pour de neuf parcourir le travers spacieux,
Sans faire alte en endroit, du grand Cirque des Cieux
Je veis en sommeillant au travers d’une nuë,
Un vieillard qui portoit une barbe chenuë???, ?????vv.???-???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????
??????????????????????????Ressemblant tout à fait à ces 
Bardes Gaulois???????????????????????un Esprit nud??????
??????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? Quillian, op.cit., pp.??-??.
??? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?? ?? ?? ??
??? Quillian, op.cit., p.??, v.???.
??? Ibid., p.??, v.???.
??? ????????????????????«Mon amy, ne crains point, car tel que tu me 
vois, / Qui suis un Esprit nud, J’ay vestu d’autrefois / Un mesme habit que toy, lors que je prins 
naissance, / Au giron plantureux de ta mere la France:» cf. loc.cit., vv.???-???. ?? ????
??????????????? Claude-Gilbert Dubois, Celtes et Gaulois au XVIe siècle : le 
développement littéraire d’un mythe nationaliste, Vrin, ????.????
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?Ce dit, il me fit voir pour la seconde fois,
Ces sept champs separez ou n’agueres j’estois,
Discourant hautement dessus l’intelligence, 
De chaque de ces lieux, & dont la souvenance, 
M’induit à rediger maintenant par escrit, 
Ce que par ses propos, ce bon vieillard m’aprit???. ?????vv.???-???.
????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ????? ?? ??????
????????????????????????? ??????????????
??? ??????????????????????????????????
??? ??? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
??????????????
?SAINT Autheur de ce tout, toy qui peux seulement
Te dire estre sans fin, & sans commencement,
Qui formant l’univers, les hommes, & les Anges,
Les feis comme subjets à trois Parques estranges,
Les Anges au pecher, Les Hommes à mourir,
Et le Monde à se voir par la flamme perir???: ?????vv.?-?.
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Ibid., p.??.
??? Ibid., p.?, vv.?-?? « Je, qui n’aguere estois en une peine extresme, / Voyant en mon sommeil le 
deluge supresme, / Les mœurs de l’Antechrist, & les signes divers / Qui doivent preceder la 
fin de l’univers, »
??? Ibid., p.?.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
?La spherique beauté de la voute des Cieux
Respond à nostre chef, à qui ses brillans yeux
Servent ainsi que font les beaux bessons de Dele
D’ornement en plain jour, & la nuict de chandelle.
?Sa blanchastre salive & les fluides eaux,
Coulans l’un de la bouche & l’autre des nazeaux,
Ressemblent aux glaçons, & aux vapeurs fondues
Q’un estage moyen soustient , comme pendues
Entre nous & les Cieux, & son ventre au milieu
Luy sert comme la terre au monde de moyeu???: ?????vv.??-???.
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
L’homme aux cheveux d’argent qui a maintesfois veu
Tous ces solides corps qui chargent la sur-face,
De nostre humain palais, souvent changer de face,
Peut dire par raison que tout le monde entier,
Marchera quelque jour par un mesme sentier, 
Le temps aux dents d’acier ayant puissance telle
De consommer le tout que la moindre parcelle???. ?????vv.???-???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
??? Ibid., p.?.
??? Ibid., p.??.
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?Quiconque fus Gregeois qui soustins que le monde,
Veu le cours eternel de la figure ronde,
Sans principe se meut, & que tant seulement.
Cela doit prendre fin qui a commencement: 
Tu n’eus onques de vray parfaite cognoissance 
Car tu confesserois que la Toute puissance
Peut de rien faire tout, & de son plain pouvoir
Reduire tout en rien, & nous peut faire voir
Un tertre sans vallon, & chasque bout extresme,
Sans le milieu suivant d’une houssine mesme???. ?????vv.??-??.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????
?Ma muse arreste toy, car celuy qui se pense
Estre digne escollier de si haute science
Ignare n’aprit onq que c’est temerité,
D’attacher ses discours à la divinité,
Et comme estant voilé des tenebres du monde,
Aveugle il ne remarque une fosse profonde,
Ou sa brusque raison le conduit à clos yeux,
Quand il cherche à tastons les hauts secrets des Cieux.
Tant s’en faut que l’esprit puisse donner attainte
Jusqu’au secret conseil de la Majesté sainte
Du souverain Seigneur, veu qu’a peine il cognoit,
Cela mesme qu’il oit, gouste, sens, touche, & voit???, ?????vv.???-???.
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Ibid., pp.?-?.
??? ??????????????c-???a???????????? ?? ????????????
????????????????????? ?? ?????????????Cf. Boèce, 
La Consolation de Philosophie, édition de Claudio Moreschini, traduction et notes de Éric 
Vanpeteghem, introduction de Jean-Yves Tilliette, Paris, Livre de poche ?Lettres gothiques?, 
????, pp.???-??? Livre cinquième, chapitre ??.
??? Quillian, op.cit., p.??.
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?Mais toutes ces raisons que pour les fondemens
D’un si grave subjet ny tous les argumens
Qu’ils mettent en avant, n’ont point telle efficace
Que pour me desvoyer de la fidelle trace
De nos sages ayeux, je prenne autre guidon
Que le phare sacré de l’Eternel brandon???: ?????vv.???-???.
????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
le Lecteur prendra ?s’il luy plaist?qu’en tout ce jour l’Autheur s’efforce 
seulement de prouver que le monde prendra fin, comme il est cy devant dit en 
l’argument general de tout l’œuvre???. ????????
??????????????????????????prouver???????
????????????????????????????????????
?????
Ce qu’il prouve par plusieurs raisons, similitudes, & inductions assez bien 
adaptées; encores que cela depend d’avantage de la foy & creance Chrestienne, 
que de toutes les raisons qu’on y sçauroit apporter. C’est pourquoy l’Autheur en 
revient là, s’arrestant à ce qu’en ont escrit les Prophetes???.
 ????????
????????????????raisons???????????similitudes??????
?inductions???????????????????????????????
??? Ibid., p.??.
??? Ibid., fovi Ro.
??? Loc.cit.
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
?Lecteur pardonne moy, si poind de trop de cure,
Je veux par la raison faire au ciel ouverture???, ?????vv.???-???.
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? Ibid., p.??.
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????
???????????????????? enargeia????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????
?????????????????????????? enargeia??????
????????????????????
????????
??? Cf. Claude-Gilbert Dubois, Le Maniérisme, PUF, ????, pp.??-??.???? «La perspective 
baroquisante»??????
